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кожному з цих перетинів внаслідок сорому переміщень  виникають
нормальні осьові напруження , Па.
Висновки. Встановлено, що одним з доцільних шляхів удосконалення
процесу пресового гранулювання є розробка нових і оптимізація існуючих
конструкцій прес-грануляторів.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ
Болтянська Н.І., к.т.н., доц., Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь, Україна
Комар А.С., технік І категорії, Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь, Україна
Summary: Considers the organizational-economic measures of resource efficiency in
dairy cattle and the proposed model of the organizational-economic mechanism of resource-
saving technologies
Keywords: dairycattlebreeding, resourcesaving, measures, conditions, factors
Постановка проблеми. Результати досліджень щодо раціонального
використання енергетичних ресурсів і підвищення енергоефективності
тваринництва показали, що головною причиною високої енергоємності
процесів галузі тваринництва є низький технологічний і технічний рівень,
використання малоефективних енерговитратних технологій. Масштаби
використання досягнень науково-технічного прогресу в Україні значно
відстають від використання аналогічних технологій в розвинених країнах
світу. Тому стоїть завдання пошуку нових технологічних підходів, які
дозволяють понизити витрату електроенергії, палива і інших матеріальних
ресурсів на виробництво тваринницької продукції [1].
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Основні матеріали дослідження. Для забезпечення раціонального
використання наявних ресурсів і впровадження інноваційних
ресурсозберігаючих технологій в господарствах галузі молочного
тваринництва необхідно розробити організаційно-економічний механізм, що
забезпечує створення необхідних умов для їх застосування. У наукових
джерелах, присвячених розробці організаційно-економічного механізму, є
різні визначення, які зрештою зводяться до головного, - це система стосунків,
що виникає в процесі виробничої діяльності і, що представляє сукупність
організаційних і економічних методів, регульованих правовими нормами,
забезпечує створення необхідних умов реалізації інноваційних технологій в
тваринництві [2, 3].
Застосування нових технологій на основі відповідного організаційно-
економічного забезпечення усіх технологічних процесів припускає
отримання певного ефекту, який може бути виражений не лише в підвищенні
матеріального стану підприємства, але і в поліпшенні соціальних умов,
організації праці, екологічної ситуації і т. д.
Досягнення певного порогу ефективності і її подальше підвищення за
допомогою правильної реалізації організаційно-економічного механізму
використання інноваційних технологій в тваринництві - складний,
багатогранний процес. Його забезпечення вимагає комплексного розвитку
системи умов і чинників сільськогосподарського виробництва, які за своєю
природою дуже різноманітні і численні, взаємозв'язані і взаємообумовлені,
міняються в часі, впливають на явища і процеси і самі піддаються дії в
результаті соціально-економічного розвитку і науково-технічного прогресу.
В залежності від передбачуваних результатів господарської діяльності
вони можуть носити як позитивний, так і негативний характер. Їх вивчення
дозволяє правильно оцінити результати роботи, виявити і використовувати
резерви зростання, економічного потенціалу підприємства, підвищення
ефективності сільськогосподарського виробництва.Умови і чинники, що
позитивно впливають на результати господарської діяльності, дозволяють
повніше виявити резерви збільшення економічного потенціалу, поліпшення
його використання, стабільного економічного розвитку. Аналіз чинників, що
негативно вплинули, попереджає їх виникнення, сприяє усуненню недоліків
в роботі [2,3].За характером дії на виробничий процес умови і чинники
поділяються на об'єктивні і суб'єктивні. До перших відносяться зміни
ринкових цін на сировину, матеріали, паливо, продукцію, тарифів і ставок за
послуги і тому подібне. До суб'єктивних можна віднести ефективність
використання матеріальних і трудових ресурсів, матеріально-технічної бази,
рівень економічної роботи на підприємстві та ін.
Крім того, деякі чинники можна розділити на внутрішні, діючі у рамках
структури підприємства, і зовнішні, багато в чому визначувані державною
політикою і стратегічними напрямами розвитку країни.
Залежно від того або іншого набору негативних і позитивних чинників в
господарствах, з метою досягнення найвищої ефективності галузі молочного
тваринництва представляються наступні напрями удосконалення
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організаційно-економічного механізму застосування сучасних технологій:
науковий супровід ресурсозберігаючих технологій, що
впроваджуються;удосконалення нормативної бази і розцінок, адаптація їх до
нових параметрів технології;збільшення збуту за рахунок пошуку нових
ринків або власної переробки молочної сировини; зниження терміну
окупності нової техніки і сучасного високопродуктивного устаткування
шляхом підвищення ефективності виробництва молока; рішення соціальних і
кадрових проблем в усьому їх різноманітті; вибір варіантів впровадження
нових технологій на основі реконструкції і модернізації існуючих
тваринницьких приміщень.
Кожна умова може складатися з ряду елементів, які, у свою чергу,
можуть виступати як самостійні чинники більшою або меншою мірою дії на
результати господарської, інвестиційної і фінансової діяльності. Взаємодія
біолого-зоотехнічних, техніко-технологічних, організаційних і економічних,
соціально-психологічних умов нами розглядається як неодмінна умова
розвитку виробництва.Запропонована модель організаційно-економічного
механізму застосування ресурсозберігаючих технологій і ефективного його
функціонування, що дозволяє виявити і уточнити ряд факторів, що діють в
процесі застосування цих технологій (рис. 1).
Зовнішні умови
1. Фінансово-кредитні
2. Методичне забезпечення функціонування механізму
3. Ресурсне, правове забезпечення функціонування
механізму
4. Узгодження і ухвалення рішень на рівні адміністрації і
керівників підрозділів
5. Планування і прогнозування
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ
Внутрішні чинники
1. Структура організаційно-
економічного механізму
2. Напрями реалізації інновацій
3. Організація процесу
виробництва молока, учасники
процесу, виникаючі стосунки
4. Складові процесу
виробництва
5. Взаємозв'язки елементів:
організаційних і технологічних,
економічних і результативних
Регулювальники
організаційно-економічного
 механізму
1. Засоби і способи регулювання
2. Контроль і організація обліку
3. Аналіз, оцінка функціону
вання, результативність
4. Відповідальність виконав
ців по реалізації механізму
5. Етапи реалізації
організаційно-економічного
механізму
Рис. 1. Модель організаційно-економічного механізму застосування
ресурсозберігаючих технологій
Висновки. Встановлено, що в молочному скотарстві очікуваний
позитивний результат можливий тільки при комплексному впровадженні всіх
елементів технології, кормовиробництва і годівлі, а також оптимальної
організації трудового процесу. Аналіз передових господарств, що активно
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впроваджують і використовують сучасні ресурсозберігаючі технології,
свідчить про те, що постійний контроль за функціонуванням всіх її елементів
дозволяє уникати збоїв у виробництві молока і зниження його якості.
Застосовувані техніко-технологічні рішення забезпечують зростання
продуктивності дійного стада й підвищення сортності молока.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОРМОВОЇ ТА
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
Братішко В.В., д.т.н., Національний університет біоресурсів і
природокористування України, м. Київ, Україна
Ребенко В.І., к.т.н., Національний університет біоресурсів і
природокористування України, м. Київ, Україна
Summary: Some ways of increasing the feed and energy value of plant bioresources are
considered. Averaged values of the frequency of ultrasound, the time of treatment and the
temperature of the suspension are outlined. The perspective directions of further researches are
indicated.
Keywords: ultrasound, ultrasonic treatment, plant bioresources, frequency,
lignocellulose
Аналіз вітчизняних та світових публікацій свідчить про значне
зростання кількості досліджень, спрямованих на пошук шляхів підвищення
ефективності виробництва та застосування відновлювальних сировинних та
енергетичних ресурсів в різних галузях промисловості. Кліматична криза,
однією з основних причин якої є споживання людством видобувних ресурсів,
зокрема, вуглеводнів, та її наслідки спричинили зміну енергетичної політики
провідних країн світу в бік суттєвого збільшення частки відновлювальних
джерел енергії та сировини в економіці. За останні десятиліття суттєво зросла
